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1　はじめに













































unsigned int nl皿= 0; /*総和を求めるカウンター*/








int check(unsigned int n)
(
const int answer = 10;
int nun =　0;
vhile(A >　0) (
num +≡ (n./. 10);




























unsigned int d[10]; /*各桁の値を格納する配列*/




unsigned int nun ≡ 0; /*総和を求めるカウンター*/
for(d[0] ≡ 0; d[0]く= 9; d[0]++)(/* 1の桁*/
v[0] ≡ d[0];
for(d[1] ≡ 0; d[1]く= 9; d[1]++)(/* 10の桁*/
v[1] =d[1] +Ⅴ【0];
if(Ⅴ[1] == 10) ( /*成功　*/
nu皿　++;
)
if(Ⅴ[1] >= 10) break; /*成功又は失敗*/
for(d[2] ≡ 0; d[2]く= 9; d[2]++)(/*100の桁*/
v[2] =d[2] +Ⅴ[1];
if(Ⅴ[2] == 10) ( /*成功*/
n11m　++;
)
if(Ⅴ[2] >= 10) break; /*成功又は失敗*/
for(d[3] ≡ 0; d[3]く= 9; d[3]++)(/*1000*/
v[3] =d[3] +Ⅴ[2];
if(Ⅴ[3] == 10) ( /*成功　*/
ノ　nlユm　十十;
I




































unsigned int d[10]; /*各桁の値を格納する配列*/
unsigned int nl皿= 0; /*総和を求めるカウンター*/
unsigned int len ≡ 9; /*最大桁数*/





printf("./.d＼n" , nun) ;
return 0;
I
void dfs(const int digit, const int sun)
/* digit:何桁目, st凪:それまでの合計*/
t
if(digit >= len) return; /*失敗*/
for(d[digit] ≡ 0; d[digit]く= 9; d[digit]++) (
/* digit桁目の数の生成*/
int nevsun= Sun+ dldigit];
if(newsun == 10) ( /*成功　*/
num　++;
I
if(nevsun>= 10) (/*枝刈り(計算を戻す) */
return ;
I

















































state state; /*状態を表すstate型の変数state */












































































9日本のICPCの過去問は, ACM Japan ChapterのWeb
ページ(http://www.acm-japan.org/)から, ｢Programming Con-
test｣を選択し, ｢過去の大会｣を選ぶと見ることができる｡ま







































































int p, q, a, n;
int data[16]; /*状態:単位分数の分母*/
int compare(const int lbunshi, const int lbunbo,
const int rbunshi, const int rbunbo)
t
int a ≡ 1bunshi　*　rbunbo,　b三1bunbo　*　rbunshi;
if( a>b ) return 1;
if(a == b) return 0;
retllrn　-1;
I
void dfs(const int depth, const int old,
const int bunbo, const int bunshi)
t
int kouho;









































for(kouho = dataldepth-1]; ; kouho ++ ) (
int result, nevbunbo, nevbunshi;
nevbunbo = bunbo * kouho; /*右辺の分母の計算*/
if(newbunbo > a) /*失敗条件2 */
return; /*ループを脱出して枝刈り　*/
nevbunshi = kouho * bunshi + bunbo * 1; /*右　辺
の分子の計算*/
resl止t ≡ compare(p, q, nevbunshi, newbunbo) ;
if(result == 1) ( /* p/qが小さい*/
dfs(depth + 1, kouho, nevbunbo, nevbunshi) ;








scanf("'/.d o/.d./.d./.d＼nH, &p, &q, &a, &n);
if(p三三0&&q==0&&a==0&&n==0) break;
num= 0; /*結果の初期化*/
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static int air_Ⅹ[ ] ≡
/* y方向の移動距離配列





space[Ⅹ][y] ≡ vACAⅣT; /* BLOCKを取り除く　*/
dfs(depth + 1, Ⅹ - dir_Ⅹ[d], y - dir_y[d]);





































for(Ⅹ=0; Ⅹ<MAX; Ⅹ++ ) f
for(y=0; yくMAX; y++) t





void dfs(const int depth,
const int currentーⅩ, COnSt int current_y)
(
int i, d, Ⅹ, y, Step;
/* Ⅹ方向の移動距離配列
static int dir_Ⅹ[ ] ≡
/* y方向の移動距離配列
static int dirーy[ ] ≡ 1, -ll
if(depth > MAXーDEPTH) return; /*失敗*/
if(depth >= min_depth) return; /*枝刈り　*/
for(d=0; dく4; d++ ) (
X =　current_I; y =　current_y;
for(i=0; ; i++) (
Ⅹ=Ⅹ+air_Ⅹ[d]; y=y+dir_y[d];
if(space[Ⅹ][y] == GOAL) ( /*成功*/
step ≡ depth + 1;
if(stepくminーdepth) m上n_depth = step;
return ;
13いわゆる｢待った｣をして元に戻すことと同じような操作をする0
) else if (space[Ⅹ][y] == EDGE) break; /*石が
場外- */
else if (spacelx]ly] == BLOCK) (
if(i > 0) ( /*すぐ隣がBLOCK以外のとき　*/
space[Ⅹ][y] =vACAⅣT; /* BLOCK　を取り除
く　*/
dfs(depth + 1, Ⅹ - air_Ⅹ[d], y - dir_y[d]);








void solve (const int size_Ⅹ, const int size-y)
t
int x, y, start_Ⅹ, start_y, kind;
/*　盤情報の読み込み*/
for(y= 1; yく= size_y; y
for(Ⅹ ≡ 1; Ⅹく= size_Ⅹ;
scanf("%d■■ , &kind) ;
space[Ⅹ] [y] ≡ kind;
svitch (kind) t
case START: start_Ⅹ ≡ Ⅹ; start_y ≡ y;




min_depth = MAX_DEPTH + 1; /*結果の初期値:あり得な
い最大値*/
dfs(0, start_Ⅹ, start_y) ;
if (minーdepth == MAX_DEPTH + 1) printf(日./.d＼n", -1);






scanf("./.a./.d" , &vidth, &height) ;































































1. 2004年愛媛大会国内予選　Problem B "Red and
Black" ([2】に解説あり)
2. 2000年つくば大会国内予選Problem B "Patience"
9
3. 2001年函館大会国内予選Problem C "Jigsaw Puzzles
for Computers" ([4]に解説あり)
4. 2001年アジア地区予選函館大会Problem D "77377"
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Puzzle" ([5]に解説あり)
7. 1998年アジア地区予選東京大会Problem B "Lattice
Practices" ([6]に解説あり)
8. 2006年アジア地区予選横浜大会problem F "Poly-
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